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Pierre-Buffière – Villa d’Antone
Sondage (2018)
Dominique Dussot
1 Les travaux de restauration des vestiges de la villa d’Antone ont porté en 2018 sur le
bassin circulaire  central  et  sur  la  zone sud-est,  sous la  direction de Luc Joudineau,
architecte  du  patrimoine,  et  sous  la  surveillance  archéologique  de  l’Asssociation
Dupuytren  Mémoire  Vivante.  Au  niveau  du  bassin  central,  deux  assises  maçonnées
d’origine  ont  été  identifiées  sous  des  restaurations  anciennes.  Le  secteur  sud-est
comporte des salles longues et étroites. Le mur inférieur est pourvu de cinq contreforts
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